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1 r理斡l報告
「第23回 岡山大学算数・数学教育学会理事会Jを平成28年6月11日(土)13時30分から14時30
分まで，岡山大学教師教育開発センターで開催し!ました。同理事会への参加者は，会長，顧問，理事，
会計監査，幹事の合計11名でした。理事会の犠題とそれぞれの内容は下記の通りです。
(1) 平成27年度の学会活動報告
① 6月学会眠話会について
平成27年度の談話会を平成27年6月6日(土)に，岡山大学教師教育開発センターで開催し，
岡山大学教育学部附属小学校教諭姫井章孝先生からf具体物の操作と図，言葉を結びつけて
半分の意味を実感的に理解させる指導のあり方jー 第2学年「分数」の綬業実践を通して一，岡山
大学院教授黒崎東洋郎先生からf21世紀型の学力を視座に入れた算数・数学教育の在り方J
について，コーディネーターとしてノートルダム清心女子大学准教授杉能道明先生，パネラーと
して岡山大学教育学部附属小学校教諭片山元先生，岡山県総合教育センター指導主事鈴木
隆幸先生からf21世紀型学力を育成する算数・数学の授業改善の在り方」についての話題を提
供していただいたことの報告がなされました。
② パピルス号発刊について
平成27年10月31日(土)に学会誌パピルス22号の発刊を行い.7本の実践研究論文と4本の研
究論文の計11本を掲載したことについての報告がありました。
(2) 平成27年度会計報告，会計監査報告・承認
平成27年度の会計報告，会計監査報告があり，平成27年度会計報告が理事会で承認されまし
た。
(3) 平成28年度の事業活動計画
①平成28年度総会・理事会・談話会について
②平成28年度学会研究発表会について
③学会誌「パピルス(第23号)J発刊予定について
続いて，本年度の活動予定について話し合いました。平成28年度の学会の活動については，平成
28年6月11日(土)に「総会・理事会・談話会jを行い，平成28年10月22日(土)に「岡山大学算数
・数学教育学会研究発表会」の開催，学会誌「パピルス(第22号)Jの発刊を行うことに決まりました。
(4) 平成28年度予算案について
平成28年度の予算案についての提案がなされ，理事会で承認されました。
(5) 平成28年度退会会員，新入会員について
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平成28年度の新入会員について，岡山大学教育学部附属中学校教諭検林慎也先生 計1名が
新入会員として理事会で承認されました。
(6) 平成28年度学会，会長，副会長，会計，会計監査，理事について
平成28年度の本学会において，岡山大学大学院教授平井安久先生に会長職をお願いすること
が理事会で承認されました。それに伴い，会則に従って，会長委嘱である副会長，会計，会計監査，理
事のメンバーの留任の報告がありました。
2 r総会l報告
理事会に引き続き，平成28年6月11日(土)16:30から「第22回 岡山大学算数・数学教育学会総
会jが岡山大学教師教育開発センターで開催されました。参加者は， 31名でした。
(1) 平成28年度の学会活動報告
① 6月学会談話会について
平成27年度の談話会を平成27年6月6日(土)に，岡山大学教師教育開発センターで開催し，岡山
大学教育学部附属小学校教諭姫井章孝先生から『具体物の操作と図，言葉を結びつけて半分の意
味を実感的に理解させる指導のあり方J一第2学年『分数jの授業実践を通して一，岡山大学院教授
黒崎東洋郎先生からr21世紀型の学力を視座に入れた算数・数学教育の在り方jについて，コーディ
ネーターとしてノートルダム清心女子大学准教授杉能道明先生，パネラーとして岡山大学教育学部
附属小学校教諭片山元先生，岡山県総合教育センター指導主事鈴木隆幸先生からr21世紀型
学力を育成する算数・数学の授業改善の在り方Jについての話題を提供していただいたことの報告がな
されました。
② パピルス号発刊について
平成27年10月31日(士)に学会誌ノfピJレス22号の発刊を行い， 7本の実践研究論文と4本の研
究論文の計11本を掲載したことについて報告し:ました。
(2) 平成27年度会計報告，会計監査報告・承認
平成27年度の会計報告， 会計監査報告があり， 平成27年度会計報告が理事会で承認されたこと
を報告しました。
(3) 平成28年度の事業活動計画
①平成28年度総会・理事会・談話会について
②平成28年度学会研究発表会について
③ 学会誌『パピルス(第22号)J発刊予定について
続いて，本年度の活動予定について話し合いました。平成28年度の学会の活動については，平成
28年6月11日(土)に「総会・理事会・談話会jを行い，平成28年10月22日(土)に「岡山大学算数
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-数学教育学会研究発表会」の開催，学会誌「パピルス(第23号)Jの発刊を行うことに決まったことを
報告しました。
(4) 平成28年度予算案について
平成28年度の予算案についての提案がなされ，理事会で承認されたことを報告しました。
(5) 平成28年度退会会員，新入会員について
平成28年度の新入会員について，岡山大学教育学部附属中学校教諭横林慎也先生 計1名が
新入会員として理事会で承認されたことを報告し:ました。
(6) 平成28年度学会，会長，副会長，会計，会計監査，理事について
平成28年度の本学会において，岡山大学大学院教授平井安久先生に会長職をお願いすること
が理事会で承認されたことを報告し1ました。そして.会則に従って，会長委嘱の副会長，会計監査，理
事，会計のメンバーの留任の報告がありました。
3会員の異動について
平成28年6月1日現在で把握している本学会員の方々の異動です。( )の中は，新しい勤務地
です。
字津見雅英 (和気町立佐伯中学校)
大林正法 (大阪市立成育小学校)
片山晴夫 (岡山市立芥子山小学校)
黒崎東洋郎 (退官)(岡山理科大学)
佐藤直之 (岡山市立高島小学校)
柴原靖彦 (美咲町教育委員会)
戸田直美 (高梁市立中井小学校)
信虜玲子 (岡山市立三勲小学校)
姫井章孝 (早島町立早島小学校)
深井文雄 (退職)(岡山市立岡山中央小学校他)
藤井孝行 (井原市立出部小学校)
藤井亮太 (岡山県立岡山城東高等学校)
(五十音順敬称略)
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第23回 岡山大学算数・数学教育学会「談話会」報告
日 時:平成28年6月11日(土)
14:00~16:30 
場 所:岡山大学教師教育開発センター
参加者数:31名
平成28年度の談話会では，倉敷市立倉敷東小学校教諭磯野嵩先生，岡山大学教育学部附属中
学校教諭横林慎也先生，岡山理科大学教授黒崎東洋郎の3名の方から話題を提供していただき，
学会員の方たちから多くの質問や意見をいただきました。提供していただいた話題は以下の通りです。
く研究発表>
「批判的な思考力を伸ばす学び」
-5年生「割合jの導入場面を通してー
倉敷市立倉敷東小学校教諭磯野嵩先生
r資料の活用』の系統性を踏まえた指導の研究」
岡山大学教育学部附属中学校教諭横林慎也先生
<基調講演>
「アクティブラーニングによる算数・数学の授業J
岡山理科大学教授黒崎東洋郎先生
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